

























































































































HJD0 HJD0 [日 ] 2417130.4170
PERIOD 𝑃0[日 ] 3.3806184
　　　　・Systemタブ
パラメータ 値
SMA 𝑎 [太陽半径=1] 18.7
RM 𝑞 0.3739







TAVH 𝑇eff1 [K] 13300















R1 𝑅1 [軌道長半径=1] 0.209589
R2 𝑅2 [軌道長半径=1] 0.292945
(3)　 計算した値は [Update]ボタンをクリックしてPHSV(PCSV)の値に
反映させた。





















𝑅1  [太陽半径=1] 主星の半径
𝑅2  [太陽半径=1] 伴星の半径
𝑀bol,1 主星の放射絶対等級
𝑀bol,2 伴星の放射絶対等級
log (𝑔1) 主星の表面重力（𝑔1 はcgs単位系）
log(𝑔2) 伴星の表面重力（𝑔2 はcgs単位系）
Polar SBR1 主星のPolar surface brightness




















RM 𝑞 0.3739 0.348017
PHSV Ω1 5.19977 4.949743
PCSV Ω2 2.60802 2.556628
INCL 𝑖 [度 ] 89.96 93.176681













𝑀1 [太陽質量=1] 5.595314 5.702748
𝑀2 [太陽質量=1] 2.092088 1.984653
𝑅1  [太陽半径=1] 3.909252 4.104553
𝑅2  [太陽半径=1] 5.649740 5.530913
𝑀bol,1 -1.839707 -1.945567
𝑀bol,2 1.231188 1.420600

































Luminosities, Limb Darkening, Spotsタブについては割愛する。
　・Ephemerisタブ
パラメータ 説明
HJD0 HJD0 [日 ] 元期（HJD）






SMA 𝑎 [太陽半径=1] 軌道長半径
RM 𝑞 質量比 (= 𝑀2/𝑀1)
VGA 𝑣𝛾 [km/s] 重心の視線速度
INCL 𝑖 [度 ] 軌道傾角
　・Orbitタブ
パラメータ 説明
PERR0 𝜔0 [度 ] 近星点引数






TAVH 𝑇eff1 [K] 主星の有効表面温度







D 𝐷 [軌道長半径=1] 両星の距離
R1 𝑅1 [軌道長半径=1] 主星の半径









𝑥 = 𝑟 sin 𝜃 cos 𝜙 = 𝑟𝜆
𝑦 = 𝑟 sin 𝜃 sin 𝜙 = 𝑟𝜇
𝑧 = 𝑟 cos 𝜃 = 𝑟𝜈
　 ・Surfaceタブ
パラメータ 説明
ALB1  𝐴1 主星の反射能
ALB2  𝐴2 伴星の反射能
GR1  𝑔1 主星の重力増光
GR2  𝑔2 伴星の重力増光
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